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Excursión de FX MAÑANA, organiza-
da por la Casa ^Viajes Marsans» 
DOS DÍAS DE V I A J E Y CUATRO DE ESTANCIA 
EN BARCELONA 
355 pesetas en primera. 
320 « en segunda. 
190 « en tercera. 
En esos precios se incluyen todos los gastos desde el mo-
mento de la salida de Teruel hasta el regreso, correspondientes 
a- ferrocarril., hoteles, autocars, visitas a la E x p o s i c i ó n , gu ías , 
impuestos y propinas. 
Agentes de la C a s a «Viajes Marsans» de Barcelona, acom-
pañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, concre-
ten bien cuanto se refiere a habitaciones. 
NUESTRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
fusamente repartidos por el país, 
carteiones que con grandes carac-
teres pregonaban: 
«¡Alemán! Si sientes necesidad 
de a lgún producto... cómpralo 
a l e m á n . 
Si no lo encuentras..., busca 
otro producto a l emán que lo sus-
t i tuya. 
Y si tampoco lo encuentras..., 
sacrif ícate por la patrie y . . . olvi-
da esa neces idad.» 
El pueblo que así sabe sentir 
ese acendrado nacionalismo eco-
nómico se hace grande y podero-
so. 
Aprovechemos la lección. 
J. G , AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-iefe áe\ «Financiero» 
EN LAB OBRAS DEL MO-
NUMENTO A PARDO 
SASTRÓN 
Para E L MAÑANA 
L A G R I M A S 
Nota interesante de la semana 
ha sido la publicación del impor-
tante Real decreto de la Presi-
dencia del Consejo de ministros 
creando un Patronato para el fo-
mento del consumo de productos 
nacionales. 
Como acertadamente dice el 
preámbulo del Real decreto, es1 
Para regenerar una nación hay 
que regenerar antes al individuo, ! 
al ciudadano; disipar la nube1, 
sombr í a que cierra sus ojos y el | 
pleno desarrollo de sus facultades | 
físicas, intelectuales y , sobre to-
do.,., morales. 
Hay que hacer sentir al i nd iv i -
duo un acendrado nacionalismo 
un hecho evidente la inexistencia / económico , que es la honda esti-
pulí espíritu de c iudadanía eco- | mación a las cosas propias de la 
nómica, por cuya falta hallan pve- patria) 
terencia en e) consumo nacional 
ios productos extranjeros,, no 
siempre mejores que los nacio-
nales, que de este modo resultan 
indebidamente postergados, de-
^rminando un empobrecimiento 
en sectores de la producción na-
cional que podrían desenvolverse 
mejor y recrudeciendo el déficit 
^ nuestra balanza comercial, 
•.con la consiguiente desvaloriza-
|ón de nuestra divisa nacional. 
En España se nos da el caso 
F á s i c o de que siendo un país 
j ámen te proteccionista, v sin-
tiendo en colectividad dicho pro-
^cionismo, p rác t i camente , en el 
|pect() individual" falta la con-
I C^n' 0 quizá... el patriotismo. 
- fiadamente, cada uno se sien-
cion reCambista- Se Pide Protec-
10 n1Smo'y luego... se de sdeñan 
P^ductos españoles y se a d r 
los 
E: 
extranjeros. 
l¿ Í A(iemostración práctica de 
1 1 almes dij0. refiriéndose al Pueblo 
%nte esPañGl: es tá u n á n i m e -
i'ores dCOrde en las Premisas ma-
enia ' Pero surge là divergencia 
^en tè^1?S nienores' y' ló^-
V lo ' en conclusión. 
no es í?,01' es que el problema-
quePl ^ de educación, puesto 
en reaiid. ,ejempl0 suele darse, 
^ o ü c i l · máS en las clases 
^ o r c u u de Guya ^Puesta 
que esperar 
^smLlechos- Nosotros lo cree-
ción- Problema de regenera-
Bajo el estandarte de ese nacio-
nalismo económico han .surgido 
en la nada los grandes pueblos 
que hoy admiramos. 
Para ello solamente se requiere 
una e c u á n i m e revis ión orgánica , 
metódica , s i s temàt ica , s o b r e 
principios inconmovibles y finali-
dad nacional bien marcada, a la 
que todos los ego í smos i n d i v i -
duales se subordinen sobre nor-
mas de justicia, cuyo índ ice sea 
primordialmente la ideal ponde-
ración de cada uno para todos, 
no de todos para cada uno.' 
Sintiendo este ideal, no se d a r á 
el caso bochornoso de no com-
prar géne ros de Tarrasa si el avi -
sado fabricante no los ha disfra-
zado con el marchamo inglés , o 
sombreros fabricados en Gijón 
sin el «Made in Eng l and» , y tan-
tos otros ejemplos que a diario 
nos trae esta abe r r ac ión antipa-
tr iót ica . 
En Alemania hemos visto, pro-
Las l á g r i m a s de m í amada 
tienen el sabor amargo 
de las dolientes tristezas 
y de los caminos largos. 
Son mariposas que nacen 
empujadas p07 el l lanto, 
d iv inas y transparentes 
como u n cr is ta l f i n o y claro. 
L á g r i m a s que l levan notas 
de su buen co razón santo, 
que saben de las espinas 
de J e s ú s Crucificado, -
y de las grandes tristezas 
de*lo que está m u y lejano... 
Las l á g r i m a s de mt amada 
a l u m b r a r á n m i calvario. 
P L A B E L T R A N . 
Preguntado Solón q u é pensa-
ba acerca de las leyes que 
hab í a dado a l pueblo, res-
p o n d i ó : 
«No me lisonjeo de habet 
dado a los atenienses las me-, 
jores leyes posibles; pero les 
he dado las mejores que esta-, 
ban en condiciones de recibir* 
Las leyes fueron ratificadas 
por Id Asamblea popular , 
para 100 a ñ o s , y su autor se 
a u s e n t ó de Atenas p o r 10, 
pa ra no ser testigo de la vio-
lac ión—que p r e s e n t í a -inme-
diata—de esas mismas leyes. 
Dr. Vargas-Machucs 
T e m p r a d o , l -d- , S , a 
O o n s L j I t s i d e M ^ d i o i r i a g e n e r a l 
A p l i c a c i ó n del procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, p ievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
K O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
Obrero gravemen-
te herido 
Sobre las once y treinta de hoy, 
en las obras que en el paseo de la 
infanta Isabel se es tán llevando a 
cabo para la erecc ión de un mo-
numento al gran botánico turo-
lense don José Pardo Sas t rón , 
ocur r ió un accidente que pudo 
tener m á s funestas consecuen-
cias. 
En las citadas o'bra y hora, se 
hallaban varios obreros descar-
gando del camión de don Hi la r io 
Marqués diferentes bloques de 
piedra. 
Sobre el andamio, a unos cua-
tro o cinco metros de altuia, ha-
bía una vigueta d e hierro, de 
unos 6 metros de larga y en po-
sición horizontal,cuyos extremos 
se encontraban sujetos con zapa-
tas; la vigueta tenía la mis ión 
de elevar con un diferencial los 
citados bloques de piedra para, 
cor r i éndo los sobre el camión , 
descenderlos a tierra. Tres obre-
ros se hallaban en el camión y 
otros tres en tierra cuando al ele-
var un gran bloque de unos m i l 
.ki los de peso saltó la zapata que 
I sujetaba la vigueta por haberse 
ésta doblado y, uno de sus extre-
n%os vino a caer sobie la ca-
beza del obrero José Morales Ba-
rao mientras que la enorme pie-
dra se r o m p í a contra el suelo y a 
muy pocos pasos de los otros tres 
obreros. 
Como anteriormente decimos, 
este lamentable accidente de tra-
bajo pudo acarrear aun m á s fu-
nestas consecuencias, puesto que 
fué una suerte el que tanto la 
desprendida Vigueta como la pie-
edra no alcanzase a los restantes 
obreros. 
El herido, que sufrió un s ínco-
pe y de cuya cabeza manaba 
abundante sangre, fué conducido 
sin pé rd ida de tiempo, en auto, 
al Hospital de Nuestra Señora de 
la A s u n c i ó n , donde el doctor se-
ñ o r A d á n le prac t icó la primera 
cura que calificó de grave. 
La herida la tiene el infortuna-
do obrero en el parietal derecho. 
Terminada la cura, José Mora-
les, que cuenta 26 años de edad, 
es soltero y natur?! de Magallón 
(Zaragoza),- fué llevado al Hospi-
tal provincial para ser operado. 
E l interés de la 
actualidad 
Como lo presente nos afecta de 
un modo especial, la ac tua l idad 
ofrece siempre un gran i n t e r é s . 
Y cuando sabemos que inexo-
rablemente va a enlazarse con 
acontecimientos de la mayor . im-
portancia, ese in terés , llega a su 
m á x i m a e x p r e s i ó n . 
Para quien no ignore el mo-
mento actual de E s p a ñ a y los 
acontecimientos que se avecinan, 
no por lógicos y ya enunciados, 
m é n o s importante^, no sorpren-
derá que se a c o j a con el ma-
yor in te rés la noticia de que el 
p róx imo 13 de septiembre pro-
n u n c i a r á un discurso el jefe del 
Gobierno, según esta tarde nos 
comunica nuestra Agencia tele-
fónica de Madrid. 
Creemos que ese discurso pue-
de ser trascendental. 
Y acaso sea ése el momento 
m á s oportuno para que todos, 
tirios y troyanes, acaben por que-
mar en el altar de la Patria cuan-
to, con grave daño de ella, los 
divida y los distancie. 
Con esto no queda r í an sin sal-
dar las cuentas de cada uno. L a 
Historia es t ambién inexorable. 
A n t í g o n o ca rgó de impuestos 
a sus pueblos,, y diciéndosele 
que en tiempo de Alejandro 
las cargas eran m á s modera-
das, contestó: 
«Amigos , Alejandro segó to-
d a el Asia, y yo no puedo m á s 
que espigarti> 
Los temporales 
ANIMALES ARRASTRA-
DOS POR LAS AGUAS 
Vigo , 1.1.—Se. han registrado 
fuertes lluvias. 
Muchos animales fueron arras-
trados por las aguas en el t é r m i -
no de Monto. 
Cayeron en ese pueblo varias 
chispas e léc t r icas . 
VÍA INTERCEPTADA 
León, 11.—Cerca de la Robla, 
las lluvias determinaron un co-
rr imiento de tierras, quedando la 
vía interceptada. 
No ocur r ió una ca tás t rofe , gra-
cias a que unos jóvenes hicieron 
seña les al maquinista "del r áp ido 
que poco después pasó por allí. 
Luego sobrevino otro cor r i -
miento de perras, y un t;ren que 
no pudo ser avisado, de sca r r i l ó . 
Afortunadamerte no hubo des-
gracias personales. 
LA CATASTROFE DE NA-
VALMORAL DE LA 
SIERRA 
A v i l a , 11.—Se conoce la mag-
ni tud de la catástrofe que telefo-
neamos ayer. 
Una verdadera tromba de agua 
invadió al pueblo. 
Lasspersonas arrastradas por la 
corriente fueron veinte, de las 
cuales perecieron catorce. 
La^madre que vió cómo el agua 
se llevaba el hijo que ella teñía en 
brazos, se ahogó t amb ién . 
Los daños materiales son tam-
bién enormes. 
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L A S F E R I A S Y F I E S T A S D E H I J A R 
— j 
. En honor de sus excelsas pa-1 H a b r á t ambién carreras pedes-1 
trenas la Virgen del Carmen y la I tres con importantes premios, y 
Vi rgende Arcos, el pueblo de Hí-i un partido de fútbol entre los 
jar , que tanta y tan fi l ial devoción ] equipos de Caspe e Híjar . 
s int ió siempre a la Virgen Santi- A la pue r t i del «Club Híjar , | 
sima bajó las dichas advocado-. F . C , una gran verbena se cele- ; 
nes, ce lebrará , durante los próxi - j b r a r á el día ú l t imo. 
r . : . : „ m mi., imiiiiiiiil I lilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll^ llllllllllilllllllllllllllHlllllllllllllllllilliim^,!!,,, 
^ i 
mos días 24, 25, 26, 27, 28 y 29, 
ias principales de sus fiestas re l i -
giosas del año , y con tal motivo, 
sus concurridas e importantes fe-
rias. 
Las fiestas se anunc i a r án con 
bombas reales y salida de los ca-
bezudos, al son de la dulzaina y 
el tambori l , mientras, en medio 
de un repique general de campa-
nas, la música r e c o r r e r á las calles 
de la población despertando en el 
corazón de estos honrados y la-
boriosos ciudadanos la a legr ía de 
sus fiestas, natural y legit ima ex-
pans ión de todo pueblo que cree 
y que lucha. 
H a b r á funciones religiosas, con 
solemnes Rosarios de la Aurora , 
en diferentes días y en procesión, 
a la ermita de la Virgen del Car-
men y capilla de la Virgen de A r -
cos; procesión de la Virgen de 
este t í tulo, comunión general, 
procesión cívico-rel igiosa, gran-
dioso rosario general, etc. 
A estos actos asis t i rán el A y u n -
tamiento en corporac ión , autoría 
dades, soma tén l )cal y banda de 
mús ica . 
H a b r á grandes bailes públ icos 
en la plaza de la Virgen de A r -
cos, donde a los compases de la 
jota, ún ica , lucirán su garbo y su 
belleza las garridas mozas de Hí-
ja r y de los pueblos vecinos. 
Fuegos artificiales, y tracas, 
para alborozo y recreo del oído y 
de la fantasía popular. 
Carrera ciclista, con premios, 
para «neófitos», y una gran carre-
ra de 100 ki lómet ros , — cuatro 
vueltas en un circuito de 25—con 
premios de 100, 40 y 20 pesetas 
Y aun hay más , pues también 
se anuncian funciones teatrales y 
una magníf ica exposición de la-
bores en el Colegio de las Herma-
tas de San Vicente de Paúl . 
El Concurso de ganados 
•La feria de cabal ler ías , que de 
inmemorial se celebra en esta v i -
lla y cuyas numerosas transac-
ciones son bien conocidas de los 
que a ello se dedican, promete 
este año adquirir elevadas pro-
porciones. 
La Comis ión , queriendo que 
este año revista el ferial de caba-
llerias m á s iifiportancia que en 
los anteriores, no ha escatimado 
esfuerzo alguno y al efecto . ha 
organizado, con la subvención y 
apoyo de la Excma. Dipu tac ión 
Provincial , un gran concurso CQ- ¡ 
marea! de ganader í a , con los si-
guientes 
P R E M I O S 
GANADO CABALLAR I 
S E C C I Ó N P R I M E R A 
Sementales de 3 a 10 años , rasa 
bretona, percherona-hispano-bre-
tona e hispano-percherona | 
Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 50. 
Tercer premio, 25. 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
Potros nacidos en la reg ión , de 1 
a 2 a ñ o s y de ap t i tud p a t a el t i ro 
Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, 25. 
Tercer premio, 15. 
S E C C I Ó N T E R C E R A 
Potras nacidas en la leg ión , de 1 \ 
a 2 a ñ o s y de ap t i tud para el tiro 
Primer premio, 50 pesetas 
Segundo premio, 25. 
- S E C C I Ó N C U A R T A 
Yeguas de vientre y de tiro, con 
rastra caballar 
Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 50. 
S E C C I Ó N Q U I N T A 
Yeguas de vientre y tiro, s in 
rastra 
Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, 25. 
S E C C I Ó N S E X T A 
Semental de ap t i tud pa ra s i l la 
Premio único, 25 pesetas. 
S E C C I Ó N S É P T I M A 
Yegua de apt i tud para s i t ia 
Premio único, 25 pesetas. 
S E C C I Ó N O C T A V A 
Caballos de apt i tud para s i l l a 
Premio único. 25 pesetas. 
GANADO ASNAL 
S E C C I Ó N PRIMERA 
G a r a ñ o n e s de 3 a 10 años , auto-
r isa dos po r la Dirección general 
de Cría Caballar para las para-
das part icnlares 
Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo oremio, 50. 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
Bur ra s de vientre 
Primer premio, 75 pesetas. 
Segando premio, 50. 
GANADO MULAR 
S E C C I Ó N P R I M E R A 
A l mejor par de muías , 50 pe-
setas. 
S E C C I Ó N S E G U N D A 
A l mejor par de machos romos, 
50 pesetas. 
El programa de estas ferias y 
fiestas lleva la firma de don Mo-
desto Ler ín , alcalde, y de don 
Francisco Narbona, secretario. 
Reina un gran entusiasmo. 
CORRESPONSAL. 
A L G A Ñ I Z - E N |F í E S T i 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
A partir de las cuatro de la tar-
de, el tiempo ha estado inseguro 
y tormentoso y ha sido causa de 
la escasez de concurrencia en la 
ermita de la Virgen de Pueyos y 
! de suspender la charlotada anun-
ciada para esta noche. 
No obstante el mal tiempo y 
aprovechándose muchos de auto-
móvi les , aún se ha visto algo con-
currida la ermita en a l g ú n mo-
mento. 
La imagen de la Virgen lleva-
ba vestido y manto azul claro, 
bordado en finísimo oro, regalado 
recientemente por la señor i ta Pi-
lar Aznar. 
A las siete se inició el regreso 
al pueblopi ocesionalmente acom-
pañando la música a la entrada 
en la ciudad. 
B A I L E S 
Como cada noche, lo hay en 
ésta, en la plaza de h 
C i ó n , 1 Co 
En el Casino de Alca-
un asalto esta tarde m niZ N 
rrido. ' W co!1Clji 
Día lo 
RELIGIOSAS 
a 
A li as diez se ha celebré 
solemne misa en la 
quial dedicada al Sa 
Custodio 
ig l e^ Parro. 
• ^ t r ó n de 
ocupando la sagrada cát ? 
canónigo don Santiago Gua ,e 
Después , la procesión de ' 
^el hizo el recorrido acostu, ; 
do p e d i d a por las autoridj 
y clero parroquial. 
Cuando cen amos estas l ú -
la Banda municipal da un con 
ciei to en la plaza de la Con 
ción. 
isssaee • • • • • • ••••ssBBaBBaaaa·aaaaa·aa 
Manuel Villén í 6ai,|in^S y pollos 
\ MÉDICO-DENTISTA 
• Consulta en Teruel: Sábado y d o r á g o . 
Hotel Turia. 
• Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esquina 
I Gran Vía). 
A nuestros abona-
dos de la capital y 
provincias 
Rogamos a nuestros abona -
dos se sirvan comunicar a 
e s t a Administración cual-
quiera deficiencia que ob-
s-erven en el reparto de E L 
MAÑANA para poder eorre-
^ i r 1 a con toda rapidez y 
energía de nuestra parte. 
enfermos curan con GALLIÚR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortué-
Ha (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco, 
i n i 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 aó 
Amantes, U , 2.0, 
ESTE NUMERO HA SIDO 
V I S A D O POR LA CENSURA 
¡!3w>í' -"on aso aaa«aaaaaaaB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a aaBiaa a aaaan 
F O S E M A E S T 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
R E 
• I V I ^ y o r , 2 0 , f S / í a c i r i c i 5 
« • a a a a a a a a a a a B a a a a c i H H a a a a a E a a a B a B s a a a a a o a a a B a i i a a a a s a a a a a a a a a a a a a a a B a a a a i 
C Q N a U L T Q R l O M E D I C O 
J O S E S E R A F I N HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (aníes Murabas), Entresuelo 
Aplicación mé todo Asnero. — Diariamente de doce a una. y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
maans im·*ai!aiaa<49'*>« A.-.nn·n'ei- "i-. «aaaaBB.a*i*·a 
I MANUEL BENEITEZ fi¡¿J\ I 
! - C A M I S E R Í A F I N A - & [ M M l f í l I 
I W EQUIPOS P A R A N O V I A S V U . ~ L , ! | 
Si parte Ud. en. excursión, 
S i baja Ud. a la playa, 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido. 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
verde nuevo sus fotos <Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
\
tiene 
U m m Blasco 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
j FERNANDO LOPEZ | 
I M E D I C O 
H asasaa ; 
P A R T O S 
I E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE MADKID j 
I Consulta de 4 a 6 íarde—Víctor Pruneda, 38. Teiuel I 
i íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiin "' 
:•: RECAMBIOS Y ACCESORIOS AÜTO^ 
Aceites, Grasas y Neamét icos de Jas, mejores 
J O A Q U I N T O M M 1 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H b v ^ 
Colón, 23. V A L E N C I A , r e t ó f o ^ 
PRÓXIMA A P E R T U F ^ 
Kodaks» desde 48 peset 
Brownies». desde ?1 pese 
tas. 
tas. Ueed "El Mañané 
11 septiembre de 192& E L M A Ñ A N A Página 3 
f?. Delta ¿o %• 
con Un castillo y una ciudad, 
diálogo entre Montjuich y Barcelona 
)rado H 
:sia Parro. 
13 ciudad 
cáNraei 
Guana,-
1 ^ 1 Ao. 
ostunibra. 
ItQl 
í « v e n d r á u n d i a , vèndr f t m i ans iado d í a , en q u é 
m o n t a r á sobro el h o r i z o n t e el sol m á s esplendente y 
be l lo , hermosa a u r o r a m a t i z a r á e l O r i e n t e c o n de l l ca -
i!o- c alores, y n i i pueb lo , a p i ñ a d o sobre la m u r a l l a , 
èsper ' l l ' i l ansioso que Uogne a t u c u m b r e n n r ayo 
de o r o » . ^ • 
es i pies 
Encumbro hasta las nubes m i 
f:te soberana! mis plantas besa 
ra1 rugir la tormenta, m i -
l i desden alzarse las olas em-
pecidas que se estrellan a mis 
La hermosa llanura de Ba i -
ñrve de r iquísima alfom-
:as lineas, 
x un coD.' 
Constitu. 
zoilos 
JALLIOK 
de Honor 
turias (Gi-
ro^uerias, 
de. España 
is, Ortué-
>s Farma-
i Blasco. 
' OÍDOS 
de 3 
LSIDO 
ÍNSURA 
liíllillilllil 
nno me su" 
L y cuando el mar en calma se 
^sosegado en su lecho, los 
g a n t e s que se dirigen a .a 
orilla dirían qu^ tengo m i asiento 
en estrado de bruñido y resplan-
¿eciente cristal. 
Al rayar la aurora, relumbran 
en mis sienes los primeros deste-
llos de su luz; y antes que el sol 
naciente convierta el mar en un 
lago de fuego, me paga su tribir-
io esmaltándome de perlas y de 
oro. 
En la oscuridad de la noche, 
me columbra el marinero cual g i -
gantesco fantasma que guarda las 
entradas de la tierra; ¡guay de 
quien se aproxime, no queriendo! 
Orladas mis sienes de ant iquí-
sima muralla, la llevo airosamen-
tesobre mi cabeza, como un an-
tiguo conquistador su capacete 
de hierro; entregados al viento 
no flotaran con tanta magestad 
sus penachos, cual sobre mis so-
berbios baluartes el pabel lón de 
Castilla. 
El bramido del trueno no es 
tan terrible como mi voz; mis sa-
ludos hacen temblar la tierra, y 
retumban a lo lejos en la inmen-
sidad de la mar; cuantos vientos 
% a largo trecho se estremecen 
y azoran; el labrador suspende 
sus faenas y contempla la llama y 
humareda de mis fuegos, cual i n -
flamado aliento que lanzara entre 
os muidos de su cólera espan-
tosa fiera. 
¿veis la reina de Ca ta luña , la 
preciosa joya de los menar-
es iberos que yace a las oril las 
e üar, semejante a una r iquís i -
a Concha que las olas arrojaran 
9 la Playa? Es mi esclava. 
~~No soy tu esclava. 
q C ^ 0 sabes ^ e mientras yo 
^ ero, aiegre y bu^iciosa reto-
na a ^ ? ^ ' C U a l ^ j u g u e t o -
zandr u amo"' y ^ e n a l -
'mi vn7 aterradora, no se 
persan más presto al estallar el 
arma del cazador que tus hijos al 
retronar mis cañones! 
Esas fábricas que orgullosa le-
vantas, ostentando tus • tesoros y 
opulencia; esos vistosos edificios 
donde preparas suntuosas y br i -
llantes moradas, do pasar puedas 
las horas en que te embriagas de 
placer, reducirlas a pavesas está 
en m i mano: si me place, en bre-
ves instantes tu hermoso cielo cu-
brirse ha de la polvareda de las 
ruinas; y envuelta en nube de 
humo, con templa rán con espanto 
los pa íses comarcanos, que Bar-
cino está ardiendo, cual despre-
ciable pajar. 
—En paz y a r m o n í a , largos si-
glos v iv i é ramos ; y el cebarte en 
m i destrozo, y el insultar m i llan-
to, y el alzarte erguido sobre mí , 
cual buitre sobre su presa miran-
do si respira a ú n , posible no cre-
yera. Si a dominac ión e x t r a ñ a 
trasladado te hubiese t ra ic ión ale-
ve, entonces, y sólo entonces, 
sospechará que tus fuegos pudie-
ran contra mí . 
estr oz 'fmece más vivamente la e pecana? • 
tumb? de alborozo Y ^ l a re-
za, tus^1^111^0 sobre ^ cabe-
retiemhi tlCÍ0S se conmueven, 
^lla'. n v tUS cristales, tus don-
Pahdecen. y el n iño sobre-
dado 
etl bu COlTe toroso y vacilante 
^No sea del regazo de su madre. Soy tu escla va. 
^ ^ ^ ^ l a v a ? y í b a n -
imidas palomas no se dis-
; Q u é me importaran las bravas 
legiones que del Pirene descen-
der pudieran hasta mis llanuras, 
cuando trabada en mis campos 
encarnizada lucha, t r o n a r á sobre 
cabezas el gigante de las cien bo-
cas de fuego? Despavoridos corre-
rán a ampararse a sus trincheras, 
escondiendo su afrenta. 
Si orgulloso retumbar hicieras 
en festivo día el aire estremecido, 
tu orgullo era m i orgullo; izaba 
ufana el estandarte de mis reyes, 
que alzado en mis naves a la vis-
ta de ex t r añas velas parec ía de-
cirlas: «escuchad y temblad.» 
En mal hora deshojaste tan her-
mosa i lusión; en mal hora, a co-
diciosa envidia de extranjeros, 
cruel placer suministraste, con 
.horrendo espectáculo de m i i n -
cendio y ruina; en mal hora, con 
fúnebres recuerdos enlazaste has-
ta el estampido de regia gala. 
¡Aciago, aciago recuerdo, que 
otro estampido ha de borrar! ¿Sa-
bes cuál es? V e n d r á un día , ven-
d r á un ansiado día, en que mon-
ta rá sobre el horizonte el sol m á s 
esplendente y bello, hermosa au-
rora ma t i za rá el Oriente con de-
licados colores, y mi pueblo api-
ñado sobre la muralla, e s p e r a r á 
ansioso que llegue a tu cumbre 
un ra5To de oro. Entonces, trona-
r á s como el Etna en sus horas de 
coraje, y al son de tus truenos 
d a n z a r á n alborozados mis hijos 
con la misma tranquilidad que el 
sencillo aldeano al son de rús t ica 
z a m n o ñ a . -Sabes lo oue dirán tus 
truenos? D i r á n que ha sonado la 
hora en que la Excelsa Hija de 
cien reyes se ha sentado bajo el 
dosel de San Fernando. 
Entonces desearse espesa nube 
que te ocultara a los ojos d é l a 
Reina; entonces cuando por vez 
primera la indignación encienda 
el rostro de la inocente Majestad, 
t embla rá s medroso en su presen-
cia; y le d i r á s sumiso: «Señora, 
no fui yo.» 
JAIME B A L M E S . 
(1K10-1K47) 
Las municipalida-
des en España 
Las municipalidades tuvieron 
en E s p a ñ a un desenvolvimiento 
como acaso en n ingún otro país. 
En tiempo de los Romanos, 
nuestras ciudades se dividían en 
colonias, que eran ciudades de 
romanos y e spaño le s considera-
dos como ciudadanos de Roma, y 
se gobernaban por las leyes de la 
capital del Imperio: municipios 
que se reg ían por las antiguas le-
yes patrias, participando sus ciu-
dadanos de los privilegios de los 
colonos; ciudades confederadas, 
que lo eran las que a sí mismas 
se gobernaban, cons iderándose , 
no como sometidas, sino como 
aliadas de Roma; ciudades i n m u -
nes, que no pagaban tributo; esti-
pendtarias, que los pagaban, y , 
por ú l t imo , contributas, que es-
taban bajo la dependencia de otra 
mayor. 
Gobernaban estas ciudades los 
d imnv i ros y quatorviros, y ha-
bía en ellas t ambién los decurio-
nes o curiales, a cuyo, cuerpo se 
llamaba orden y al lugar en que 
se reunían curia. 
En un principio fué deseada 
esta dignidad, pero se le impusie-
ron tales cargas, que tuvieron 
que emplearse medios violentos 
para que fuese aceptada. 
Y no podía ser otra cosa: los 
decuriones estaban ligados inse-
parablemente a la cur ia : no po-
dían residir fuera de la ciudad ni 
disponer de sus bienes, sujetos, 
no sólo como fianza y conserva-
ción de los impus to s , sino tam-
bién para el caso en que fuesen 
insuficientes los fondos munici -
pales. 
E l que se ocultaba para no re-
cibir tan onerosa dignidad sufría 
la confiscación de sus bienes. 
León el Filósofo, emperador, 
puso f in a esta pesada carga. 
Las Ciudades ten ían sus defen-
sores, nombrados por el pueblo, 
con el f in de reclamar contra lo 
que perjudicase los intereses del 
común . 
Hab ía dos especies de Asam-
bleas: los conventos j u r í d i c o s y 
los concilios de p rov inc ia . 
Los primeros eran Consejos en 
que se reun ían los gobernadores, 
con personas peritas, para venti-
lar l i t ig ios de importancia.: 
Los segundos administraban v 
P E D R O E L G R A N D E 
Algunos soberanos han viajado 
por curiosidad, y han manejado 
los instrumentos de los trabajado-
res por d ivers ión , pero Pedro el 
Grande in ten tó hacérse los fami-
liares con la prác t ica , para poder 
formar juicio y guiar a los que 
enviase para la ins t ruc ión de su 
reino. iMirado así este-emperador, 
¡qué espec tácu lo m á s grande ver-
le dejar a los veinticinco años las 
delicias de su corte, condenarse 
a una vida laboriosa, y vencer 
con valor toda delicadeza y re-
pugnancia. . 
A causa de un accidente que 
había padecido cuando niño, te-
nía tal miedo al agua, que cuando 
tenía que pasar un arroyuelo k 
costaba sudor frío y convulsiones. 
¿Qué hizo, pues? Se arrojó con 
resolución al río: y así venció los 
temores de la naturaleza; y el 
elemento que abominaba vino a 
ser uno de los principales teatros 
de sus triunfos. 
Llegado a Holanda fué corrien-
do al astillero de S a r d á n , y se alis-
tóen el cuerpo de carpinteros de 
navio. Vestido y mantenido como 
ellos, trabajaba en las forjas, en 
los cables, y de la cons t rucc ión 
I de un barco subió a la de un na-
vio de sesenta cañones , empezado 
por él y acabado por sus manos o 
a su presençia . 
Estas ocupaciones no le impe-
dían tomar lecciones de anato-
mía , c i rugía y mecánica , y otras 
de filosofía. P a s ó a Inglaterra, en 
donde se perfeccionó en la cons-
t rucc ión aplicando la teoría a la 
prác t ica . Nada se le ocultaba, ni 
la a s t ronomía , ni la a r i tmét ica , ni 
la relojería, n i la h idrául ica , como 
que pre tend ía llevar todos los ta-
lentos a su reino, y así envió un 
gran cargamento, sí así puede de-
cirse, de hombres hábi les en to-
das las artes y ciencias. 
Hab ía t ó m a d ó t ambién las me-
didas para que Rusia estuviese 
bien gobernada en su ausencia; y 
mientras el carpintero de Sa rdán 
manejaba el hacha y la sierra, 
estaban sus tropas ganando victo-
rias en la frontera. E l por sí mis-
mo las había formado, y su ejér-
cito 3^  disciplina fueron, por de-
cirlo así, los juegos de su niñez . 
Apenas podía llevar el fusil cuan-
do juntaba a los muchachos de su 
edad, y se iba con ellos acostum-
brando a las maniobras; y los ha-
cía pasar, como él mismo pasó. 
en tend ían en los asuntos econó-
micos. Sus deliberaciones eran 
sometidas al emperador. 
Esto fué durante la dominac ión 
romana. > 
M u y interesante^, son las evolu-
ciones de las municipalidades es-
pañolas a t r avés de la invas ión 
de los b á r b a r o s del Norte y de 
los á rabes , hasta llegar a tener 
cada poblac ión en sus fueros un 
código casi completo. 
I por todos los grados militares. 
F u é a u m e n t á n d o s e esta tropa, y 
l legó a ser un ejército numeroso 
a cuyos soldados conocía uno por 
uno. 
Ya oor las ó r d e n e s de este em 
perador habían dejado las tropas' 
el vestido largo, l l evándolo corto, 
m á s desembarazado y m á s propio 
para sus movimientos. Con el fin 
de connaturalizar es'as mutacio-
nes entre sus vasallos, env ió una 
mul t i tud de j óvenes nobles a via-
jar como él a las cortes extranje-
ras para que tomasen sus cos-
tumbres. 
Persuadido t ambién de que la 
cor tes ía y la civilización no pue-
den introducirse n i subsistir sino 
con la concurrencia de los dos 
sexos, dispuso asambleas, y él 
mismo se hallaba en ellas, ani-
mando la emulac ión del adorno, 
del baile, de un juego moderado 
y de una decente familiaridad. De 
este modo fué mudando insensi-
blemente la costumbre rusa de 
aquellos vestidos anchos, que no 
dejaban distinguir la hermosura 
del talle de las mujeres, y des-
aparecieron las barbas largas. 
D e s t e r r ó de los casamientos la 
ceremonia extravagante de no 
verse los novios hasta ac^uel pun-
to en que ya no les quedaba arbi -
tr io para no consentir en verse 
enlazados para toda su vida. Rom-
pió en sus estados una rebel ión , 
causada en parte por' los viejos 
boya rdos , excraordinariamente 
adheridos a sus antiguos usos, y 
en parte por el clero, que miraba 
como sacrilegios todas las inno-
vaciones de este emperador; los 
Strelitz t ambién eran de los su-
blevados. Mas como Pedro era 
grande para todas las cosas supo 
contener la rebel ión, llenando a l 
punto las cárce les de los revolto_ 
sos. Dos m i l Strelizt pasaron "por 
la mano del verdugo; a los jefes 
los rompieron vivos; a las muje-
res cómpl ices las enterraron v i -
vas, y a los d e m á s los ahorcaron 
a las puertas y sobre los muros 
de la ciudad. A muchos les corta-
ron la cabeza, y cono estos casti-
gos se ejecutaron en lo más frío 
del invierno, se helaron al punto 
los cadáve res . A los que hab ían 
cortado ha cabeza los dejaron en 
el suelo, tendidos en fila, y al 
lado de cada uno su cabeza. Los 
que fueron ahorcados por las mu-
rallas, o en las avenidas de la 
ciudad pasaron allí el invierno a 
la vista de todos. Todos los que 
se l ibraron del suplicio salieron 
con sus familias desterrados, unos 
a la Sibèr ia , otros a los cosacos, 
en donde se les distribuyeron t ie-
rras. Los Strelitz quedaron tan 
enteramente destruidos, que has-
ta su nombre fué borrado, porque 
el Czar confió la guardia de su 
persona al cuerpo de cadetes que 
hab ía creado y disciplinado. 
Este fué el emperador de todas 
las Rusias, a quien la Historia co-
noce con el nombre de. «el Gran-
de>'. 
L M A X A N A Mié L'COIOS. 11 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l vecfno de Bec^ite don Isido-
ro Gi l , se le autoriza por el Con-
sejo de Economía Nacional, pre-
vio el informé correspondiente, 
para cambiar tres motores y p i -
las, en su fábrica de cartulinas, 
por otros nuevos. 
A l alcalde de Beceite se le co-
munica, para que lo participe al 
vecino don Cris tóbal Morató , que 
éste aporte los datos necesarios a 
la instancia presentada en este 
Gobierno solicitando la instala-
ción de un motor de aceites pe-
sados, de 20 H . P., en una indus-
tr ia de su propiedad. 
A la Direcc ión general de A d -
minis t rac ión se le comunica elha-
. ber sido nombrados secretarios 
por los Ayuntamientos respecti-
vos, de Agúa tón , don Francisco 
Díaz F e r n á n d e z ; de Torralba de 
los Sisones, don Ju l i án Gasque 
Benages; de Montoro de Mezqui-
ta, don Fél4x de Pablo Ortega y 
de Molinos, don Manuel Alcalde. 
A l alcalde de E l Campillo se le 
comunica que con fecha 1.° de 
mayo úl t imo se remi t ió por este 
Gobierno al ministerio de Traba-
jo \r Previs ión el expediente del 
vecino de aquel pueblo Amado 
Ibáñez . Navarro, solicitando los 
beneficios de i ¿g imen de subsi-
dios por familia numerosa. 
E l señor gobernador ha impues-
to la multa de 25 pesetas, a cada 
uno de los individuos que se in -
dican, pot- blasfemos: Jorge Lo-
rente Guía , vecino de Camarillas; 
Mart ín Millán Faudas y Joaqu ín 
López Ortiz, de Pitarque y Jo sé 
Balaguer Insa, de Andorra . 
La Guardia c iv i l de Mosuuerue-
la comunica a este Gobierno no 
haber dado resultado alguno las 
gestiones practicadas para la ave-
r iguación del paradero de los 
veinte corderos que' desaparecie-
ron el 25 del pasado mes, de la 
Dehesa de Castelfr ío , t é rmino de 
E l Pobo. 
E l doctor Fran-
cesehi 
Sanlúcar , 11. —Sigue en el mis-
terio la causa y forma de la muerte 
del marinero Carbó que acompa-
ñó al doctor Franceschi hasta 
San lúca r de Barrameda en su 
t raves ía a t lán t ica . 
E l doctor sigue en la prisión y 
ha hecho grandes elogios del per-
sonal de la misma, donde dice 
que le tratan con exagerada con-
sidei ación. 
Siente gran a legr ía al recibir 
numerosos cables de su país, en 
los que sus amigos se ofrecen i n -
condicionalmente a él, lo cual de-
muestra que no le consideran co-
mo un cr iminal . 
Es tá tomando apuntes para un 
l ibro que piensa editar a su re-
greso a Puerto Rico. 
E l juez seño r Brunet se ha ne-
gado rotundamente a hacer ma-
nifestación alguna sobre el suma-
r io . 
Tampoco autoriza a hablar con 
el polizón, que aunque se halla 
en libertad, es tá detenido en el 
yate por carecer de documenta-
ción y está prohibido acercarse a 
dicha embarcac ión . 
6ACETILLAS 
Datos recogidos en la íisiación Me 
teorulógica de esta capital: 
Máxima ck; ayer, 22'3 grados. 
Mínima de hoy, -f-12. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, ()85l8. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
, Lluvia en milímetros de ayer tarde y 
noche, 8'6. 
Hállase vacante la plaza de veteri-
nario e inspector municipal de Higiene 
pecuaria, de Qúdar. 
Un mes para solicitarla. 
Aprobado por el Ayuntamiento' el 
i resupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallarán de 
manifiesto al público en las Secretarías 
de los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, por el tiempo regla-
mentario. 
Estercue', Manzanera y Beceite. 
V E N D O C A S A con 3 pisos, cuadras 
y terminado. Valcaliente, 2. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras ha sido denunciado el vecino 
de Blesa Fémiín Magaüón Arnal. 
Unos convecinos nuestros que por 
necesidad de su saluJ tienen que ir 
diariamente a los baños de la Huerta 
Nueva, nos ruegan solicitemos de qui n 
corresponda el arreg o del puente que 
da acceso al balneario, pues tal como 
se encuentra es difícil su paso y con 
exp s^ión de que ocurra un accidente, 
cosa que cuando l legáis todos .jeria-
mos en lamentaciones, pudiéndose hoy 
evitar la desgracia que presagiamos. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
• S U C E S O S 
Riña 
B u r b á ^ u e n a . — E n ocasión de 
encontrarse los vecinos R a m ó n 
Rubio Soriano, de 56 años , casa-
do, labrador, y Joaquín Peiro G i -
rón , de 35, cásado; padre e hijo 
polí t icos, respectivamente, en una 
era, sita en el Castillo, ocupados 
en las faenas agr íco las , discutie-
ron sobre cuestiones de trabajo, 
degenerando en reyerta. 
El Joaquín produjo a su suegro, 
con una pala de las que se em-
plean para l impiar el grano, una 
herida en la cabeza de siete cen-
t íme t ros de extensión, de p ronós -
tico reservado, según calificación 
del médico ti tular del pueblo. 
El agresor fué detenido e ingre-
sado en la cárcel . 
re 
Teatro Marín 
La empresa que se ha quedado 
en arriendo el Teatro Mar ín , por 
cuatro años, tiene gi andes propó-
sitos de complacer al públ ico tu -
rolense presentando buenas y ex-
traordinarias pel ículas , cuadros 
de var ie tés y compañ ía s de fuste. 
Probablemente el domingo co-
menzará la temporada de cine 
con un variado y selecto pro-
grama. 
Veremos, pues, si comienzan 
lós buenos propós i tos a desarro-
llaiv.e. 
Si ello es así, no dudamos que 
el público responderá . 
Llegaron de Alcalá de la Sel-
va, después de pasar unos días en 
la Vega, el comerciante don Juan 
Hurtado acompañado de sus be-
llas hija Pilarín y sobrina Luis i ta 
Buj. 
Esta úl t ima encantadora nena 
salió hoy para Zarag-oza, en unión 
de ^u señor padre, nuestro queri-
do amigo y paisano y distinguido 
I periodista, culto redactor de «He-
raldo de Aragón» don Marcial 
Buj. 
— La Academia de la Historia 
de Buenos Aires ha designado 
por unanimidad académico • co-
rrespondiente, al ca tedrá t ico de 
la Universidad de Valladolid don 
Jul ián María Rubio. Es la tercera 
vez que nuestro paisano Ju l ián 
obtiene nombramiento de esta ín-
dole, por el cual le felicitamos, y 
como, turolenses nos congratula-
mos. 
— Con toda felicidad, ha dado a 
luz una preciosa niña, que se rá 
bautizada con el nombre de Con-
chita Pilar, la distinguida señora 
doña Paz Nieves Rubiato Martí-
nez, maestra nacional por oposi-
ción y esposa del señor magistra-
do de esta Audiencia provincial 
don Mariano Lacambra Garc ía . ' 
La recién nacida y la madre se 
hallan bien. 
Deseamos muchos años de v i -
da a la nueva teruelana y envia-
mos nuestra enhorabuena a sus 
señores padres. 
— Regresó de Zaiagoza el v i r -
tuoso sacerdote don Manuel Lo-
zano, del Capí tu lo de Racione-
ros. 
— A c o m p a ñ a d a de su tío don 
Luis Rokiski, llegó de Valladolid 
la esposa de don Patricio Perru- '\ 
ca, en unión de su hij i to Arsenio. 1 
— Con d i recc ión a Valencia, pa- j 
só ayer en el --rápido el que fué 
tenedor de libros de esta Delega- i 
ción de Hacienda, hoy jubilado, i 
don Federico Puig. 
— Anoche regí esó a Albaida el i 
profesor veterinario de dicha lo-
calidad don Guil lermo Año veros. 
— Salió para Madrid el empresa-
rio del Teatro Marín don José 
Esparza. 
— De la Puebla de Valverde lle-
gó el maestro nacional don Noni-
to Cata lán y su bella hermana. 
Montoro, \ \ p ~ 
que pasa por c ^ U Ca 
del serv.cio de v ^ S . 
incendió . ' 
De las 18 
quince 
Personas 
murier 
que 
on 
paban 
das. 
Parece ser qUa al . 
h í c u l o a u n a cuesta eli 
automóvi l , y a l q u c U ' S 
viajeros adelantarle v > 
ciendo e x p l o s i ó n e l a 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
TOHMKNTA Y GRANI-
ZADA 
Zaragoza, 11.—En Cervera de 
la C a n a d á desca rgó una formida-
ble tormenta a c o m p a ñ a d a de pe-
pedrisco que ocas ionó grandes 
daños . • 
CAMIONETA CONTRA 
UN ARBOL 
En la carretera de Gallar a San-
güesa chocó contra un árbol lá ca-
mioneta que conduc ía José María 
Serrano. 
La causa del choque fué el es-
tropearse la d i recc ión . 
Él choque fué violent ís imo, que-
dando el vehículo destrozado. 
Uno de los ocupantes llamado 
Nicasio Gimeno Barranco, sufrió 
heridas g rav í s imas y el conductor 
heridas diversas de menos impor-
tancia. 
CONC PAJALES PARA 
ZARAGOZA 
Han sido nombrados concejales 
para el Ayuntamiento de la capi-
pital don José María Aybar, don 
Fernando Marca y don José Orús, 
en propiedad; y don Vicente Ber-
cós y señori ta María Cruz Faifén, 
suplentes. 
PASTOR ATROPELLADO 
Comunican de Graus que en la 
carretera de Barbastre, cuando se 
dirigía al monte con su ganado 
Angel Egea de 15 años , pasó un 
automóvi l público conducido po r 
Crescendo Calvo y atropel ló al 
pastorcito causándole heridas gra-
ves. 
embarcaciones que rodean 
INAUGURACIÓN DE UN aquél . La impresión defínitivdei 
TELÉFONO ique no podrá ser puest0 a flot{' 
F u é salvado el ganado, queÍ 
En Gallur se ha inaugurado el conducido en el buque, a exci 
teléfono interurbano. 
Asiscieron las autoridades al 
acto. 
ACCIDENTE AlP 
VILI8TA 
un choque con o t roau t0 ; . 
ocurrido un Srave acciZ l 
carretera de Vincio, volca ^ 
camioneta que guiaba JosS 
Costa y en la cu-,1 v i a j ^ 
posa Aurora González y 
sonas más. 
Gracias a la pericia del coi 
tor, no fué lanzada la cam^ 
por un gran precipicio, 
borde había sido empujada ea, 
encuentro. Los ocupantes sufrí 
diversas lesiones Je importan^  
EL HUNDIMIENTO % 
HIGHLAND PRIDÍ 
Vigo, 11.-Se confirma laii 
presión de que no será posto! 
poner a flote el buque inglesé 
cuyo naufragio dimos cuem 
ayer. 
A l lugar del embarrancamienE 
fueron llevadas grúas y acudieros 
buzos, que trabajan para sihi 
alguna carga. A bordo del buqu; 
no queda nad.e, y los trabajosdí 
salvamento son dirigidos desdi 
NIÑO MORDIDO POR UN 
FERRO 
El niño Jo sé Campos fué mor-
dido por un perro en la vía pú-
blica. 
E l niño fué conduci do al Hos-
pital aprec iándose le una herida 
en el brazo derecho, de pronóst i -
co reservado. 
ENFERMO 
— A c o m p a ñ a d o de su esposa y 
mon í s ima hija Marina, regresó 
de Rubielos de Mora don José 
Pérez Ferrer. 
— Por la Direcc ión general de 
Seguridad le ha sido concedido 
un mes de p ró r roga en el permiso 
que disfruta en Teruel, al guar-
dia 1.° del Cuerpo de Seguridad, 
afecto a Madrid, don Justo Fuer-
tes. 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñor i ta Pitar Sanz, que ha sido 
destinada al Centro Telefónico 
de Gijón. 
ción de tres hermosos t-^ ros de 
raza escogida, que se destinaba 
i a sementales. 
; L O S ACTOS DE LA SE-
M A N A SACERDOTAlJí 
TOLEDO 
Toledo, 11;-Continúan co' 
igual entusiasmo los acto^ 
Semana Sacerdotal. 
En una conferencia, sencuw 
llena de unción y ^ i r I t a * . 
tóUco, el Primado 
dado para ganar las ^ 
Señor <M arma forrmaable 
oració'n. M 
Se recibió un telegrama El administrador de la revista ceicg1'-"*-/!, 
«El Pi lar», sardote don T o m á s j i - crc{:ano de Estaüo de 
ménsz, se halla gravemente en 
fermo. 
INCENDIO 
E l «garage» establecido en la 
plaza de t rás del Teatro Principal, 
propiedad de Francisco Berna, 
ha sido destruido por un incen-
dio. 
, Se quemaron tres coches y ac-
cesorios. 
Las pérd idas se calculan en 
ochenta m i l pesetas. 
Se ignoran las causas del si-
niestro. 
Los bomberos evitaron que el 
fuego se propagara a los edificios 
inmediatos. 
ciendo que et Augusto -
daba las gracias por ^ aaoaias 
de adhesión i i lwl reci ^ 
impart ía su apostólica 
¿Es V. maestro? 
Pues lea ues lea 
En él encontra^pieta 
formación diaria t JÍO* 
de la ñmm. del > í f v # 
Instrucción vjf^ ? 
sección 'de 
laque se r e c o g e n ^ 
teresantes y '»oCia 
tioues. 
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P \ sábado llegará a Barcelona el jefe 
¿el Gobierno acompañando a S, A . el 
ntante don Jaime.-El día 13 pronun-
ciará un discurso el marqués de Es-
tella* EI16 habrá Consejo de ministros 
. faflfe en Palma de Mallorca.—No asiste a algunos 
t s dcbido 31 temporal rcír,aníe-~EI homenaje al mi-
aC nisíro de! Trabajo.—Reorganización del 
ministerio de Economía. 
^oN J A I M E Y E L P R E -
C I D B N T E E N P A L M A D E 
M A L L O R C A 
Palma, 11.-Debido al tempo-
ai reinante ha habido que alte-
el orden de alg lo-unos de l^s ac-
zados en honor del in-
precios, facilidades del comercio 
y lugares de cont ra tac ión , expan-
sión comercial, organismos co-
merciales en el extranjero, agen-
tes y misiones comerciales, in-
formación comercial y es tadís t i -
cas especiales, vigilancia y regla-
mentación de las exportaciones. 
Serán cooperadores de esta direc-
ción general en las materias de la 
misma Junta Central de Abastos, 
Consejo Superior d e C á m a r a s , 
Junta Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar, Comi t é de Cá-
maras de Comercio en el extran-
jero y el Comi t é de Vigilancia de 
la Expor tac ión . De este ú k i m o 
formarán parte el director gene-
ral y un funcionario de la secre-
tar ía de Asuntos Exteriores y de 
Aduanas, Agr icul tura , Ferroca-
rriles y T r a n v í a s y N a v e g a c i ó n . 
La dirección general de indus-
tria t end rá a su cargo todo lo re-
ferente a la producc ión industrial , 
su defensa y regulac ión , así como 
la inspección e información de la 
misma y el registro de la propie-
dad industrial. 
Toda persona natural o ju r íd i -
ca que en adelante quiera estable-
cer un negocio industrial , lo co-
oreto que reorganiza los servicios m u n i c a r á a la Jefatura de indus-
delministerio de Economia Na- tr ia de la provincia, correspon-
diente, en instancia en la que 
constarán los datos enumerados 
raí 
tos orgam 
fante don Jaime. 
La salida para Santa Ponsa fue 
suspendida. 
La cruz conmemorativa de la 
^conquista fué bendecida por el 
obispo ante unagranconcurrencia 
de público, que, a pesar del mal 
tiempo y de nacer tenido que ie 
correr 20 k i lómetros , había acu-
dido desde muy tt^mprano al l u -
gar donde se halla emplazado el 
monumento. 
El marqués de Este da acomDa-
ñó al infante a Pollensa, "donde al-
morzaron . 
Después, en La Puebla, asis-
tieron a la inaugurac ión de un 
grupo escolar que lleva el nom-
bre del jefe del Gobierno. 
LA R E O R G A N I Z A C I Ó N 
DEL M I N I S T E R I O D E 
E C O N O M Í A 
La «Gaceta» publica el Real de-
cional, encargado de fomentar la 
producción y riqueza del país, y 
En Zaragoza ha 
caído uno de los 
premios mayores 
del sorteo de hoy 
cales natos, vocales corporativos, 
elementos asesores y elementos 
cooperadores. 
H O M E N A J E A L M I N I S -
T R O D E L T R A B A J O 
Madi id , 11.—Con motivo del 
homenaje proyectado al ministro 
del Trabajo, se reciben muchas 
adhesiones de toda España . 
Preside la Comis ión organiza-
dora el general Marvá . 
El homenaje, proyectado con 
motivo de la concesión al minis-
tro, de la Encomienda de Isabel 
la Catól ica, reves t i rá gran br i -
llantez. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 11.. —Es ya casi seguro 
que el p róx imo día 16 se celebra-
rá en esta Corte un Consejo de 
ministros. 
E L 13 D E S E P T I E M B R E 
E l comité londinense ha emitido un 
dictamen favorable a la construcción 
del túnel del Canal de la Mancha 
En Bucarest un incendi© ha destruido 85 casas. 
En Berlín han andado a tiros razzisfas y comunistas. 
Unos indígenas han agredido a los ocupantes 
de un aüíomóvil francés. 
S O B R E E L P R O Y E C T O 
C O N F E D E R A C I Ó N D E 
E S T A D O S E U R O P E O S 
Par í s , 11.—Como se sabe n in -
guno de los representantes de los 
27 países que se reunieron con el 
señor Briand para tratar del pro-
yecto de Confederac ión europea 
de esto ú l t imo, opuso n ingún re-
paro fundamental. 
Todos los representantes han 
comunicado ya oficialmente a sus 
respectivos Gobiernos, el acuerdo 
que en principio se tomó. 
Este acuerdo se refiere a la ne-
cesidad de buscar un lazo de soli-
1 daridad entre los Estados euro-
peos y a la conveniencia de que 
los Gobiernos estudien el memo-
r á n d u m sobre aquella cues t ión. 
M á s adelante el represante 
francés pub l i ca rá una memoria 
que se rá objeto de estudio por la 
sociedad de naciones. 
Madrid, 11.—Para el día 13 de 
septiembre, V I I aniversario del 
advenimiento al poder del gene-
ral Primo le Rivera, todos los 
ministros se encon t r a rán en Ma-
dr id . 
Aunque la conmemorac ión de 
r , . , . tas las victimas causadas por el esa fecha no se celebre con la , . , , , ' h u r a c á n que se desencadenó so-
D E S O L A C I O N Y H A M B R E 
Manila, 11. —Pasan de doscien-
referentes a la economía del mis-
mo. 
Los organismos que lo integran 
son los siguientes: Direcciones 
ae entender en todos los asuntos en el Reglamento que se dicte. 
A los efectos de la regu lac ión 
se cons idera rán las industrias d i -
vididas en libres y sujetas a pre-
via autor ización. Estas ú l t imas , a 
generales de Agricul tura , Aran- su vez, se clasificarán en dos gru-
céltjs, Tratados y Valoraciones, ! pos: industrias de- in terés general 
Comercio y Abastos, Industria; I e industrias de in terés local. E l 
Consejo de la Economía Nac ió - ! Comi té regulador de la produc-
Asesoría Jurídica, Servicios • ción industrial, creado por real 
|eíierales, Habil i tación y Esta-1 orden de 4 de noviembre de 1926 
isticu, Personal y Registro ge- cesará en su funcionamiento, pa-
W Sección de Contabilidad, sanio sus funciones a la Direc-
Juntas, Cámaras y Consorcios ! ción general de Industria, 
económicos 
Belad,.- . ; , .^. , . . . E L CONSEJO D E ECONOMIA 
solemnidad de otros años , por 
acuerdo del Gobierno, en lo que 
afecta a las invitaciones de los 
pueblos, se verificarán varios ac-
tos, a alguno de los cuales se con-
cede gran importancia. 
Desde luego, en uno de ellos 
hab la rá el presidente, y este dis-
curso se aguarda con in te rés . 
iirección de A<>TÍcuUura 
e asun-^Penderán el Negociado d 
f ^neralts, las secciones 
^ncuitura y Ganader ía , Parce 
lación y Col 
Inst ionización v 
Pecció 
t'tuto de Cereal 
N A C I O N A L 
Será el ó rgano consultivo e in-
formativo de- ministerio. Se i ti 
Pósitos- i te^rar^ C011 a^ r ep resen tac ión ofi-
de i 
cultura; Ins- i 
^ | , S a e r a l d e H Í ! Ï Í e n f 
Pecu nas; Consejos Agro-
arios Provinciales. C á m a r a s 
cial y de intereses económicos de 
reconocida importancia de la eco-
nomía nacional y por las Juntas, 
Comisiones y representaciones de 
J"la ^ p i e d a d Agrícola Sinüi-1l0S aistintos ministerios a quienes 
ne0S' CooPerativas v Asociacio- ¡ se les conceda la oportuna repre-
BaidApr,C0las' Servicio Nació-
ria^;Crédit0 Agrícola 
omisa 
sentación en el Consejo. Sus fines 
serán: u n i r e n estrecha solidari-
za Q Ponera del Estado O f i c : - á todas las fuerzas productoras 
m t : * T r $ Sedera, C o ^ i s i ó n ; de España , servir los grandes in-
i e r a , ^ Ac;eite, J u ¿ t a Naran- ¡ ^ ! ^ , ^ 1 ^ ^ ? ^ ^ r c a r 
Clo d,. P f del Cáñamo , Servi 
' 1 üolicaci lones y Rfbliote-
^ I R E C C K 
COMÉRCIO y ABASTOS 
W G E N E R A L 
•s Ac iones . 
entes .Ü'ección t endrá ^ si-
^ i a w ! m 0 S e i n s t i t u c i o n e s c o . 
^sociedades mercami-
Gomercial interior, 
1 Mítica 
las 
orientaciones de la política espa-
I ñola, en lo que al consumo exte-
¡ ñ o r se refiere, cooperar a la for-
I mac ión de una economía genui-
I ñ á m e n t e española y facilitar la 
¡gest ión de gobierno en cuantas 
í funciones a tal fin se encaminen. 
E l Consejo e s t a rá formado por 
I su presidente, que es ei ministro 
\ de Economía , vicepresidente, que 
• es el director general de Arance-
les, Tratados y Valoraciones, vo-
P R I M O D E R I V E R A A 
B A R C E L O N A A C O M P A 
N A D O D E L I N F A N T E 
bre la isla de Luzón. 
El n ú m e r o de heridos es muy | 
elevado. 
Varios miles de personas care-
cen de hogar. 
pi tal , cervical y frontal. Ambos 
graves. 
Las heridas se las infirió un in-
i 
En vista de la magnitud de esta 
catástrofe nacional, el gobierno 
ha tomado medidas u rgen t í s imas , 
y de todas partes llegan socorros. 
M U E R T O S P O R E L T R E N 
Rabat, 11.—Dos ind ígenas , que 
se supone estaban ebrios, queda-
ron dormidos sobre la v ía de' fe-
r rocar r i l . 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
Bucarest, 11.—En uno de los 
barrios de esta capital se dec la ró 
un espantoso incendio. 
Todos los esfuerzos por sofo-
carlo resultaron inú t i l e s . 
Van reducidas a escombros 85 
casas. 
T I R O T E O S E N L O S B A -
R R I O S D E B E R L I N 
Berlín, 11. — En los barrios ex-
tremos de esta capital han tenido 
un choque grupos de razzistas y 
comunistas. 
Se han hecho muchas detencio-
nes, entre és tas la de Nick l . capi-
tán razzista de la Al t a Sih sia. 
Se anuncian detenciones sensa-
cionales. 
E L T U N E L D E L C A N A L 
D E L A M A N C H A 
Londres, 11. — El comi t é nom-
brado para estudiar el proyecto 
del túnel del Canal de la Mancha, 
ha emitido informe favorable a su 
posibilidad y conveniencia. 
dividuo apodado el «Peneque» A G R E S I O N E N L A Z O N A 
que reñía con el Ruíz; los dos; F R A N C E S A 
iban embriagados. i Rabat) i L _ U n ^rupo de re5el . 
E l Z a r a g o z á s a l ó de su casa a des atacó a los ocupantes de un 
Barcelona, 11.—Nuevamente ha! dar una vuelta después de cenar au tomóvi l , 
manifestado el gobernador c i v i l | y al llegar al cruce de las calles 
que no tenía noticia oficial de la | de Grava y Grabador Seluna, vió 
llegada a Barcelona del infante | que reñ ían dos hombres descono-
don Jaime y del jefe del Gobier- | cidos para él , se acercó para se-
Se cruzaron varios tiros. 
Fuerzas de la Policía salieron 
en persecuc ión de los agresores. 
no. 
Pero añadió que sabe por not i -
cias particulares que ambos lle-
ga rán a la ciudad el sábado por la 
m a ñ a n a . 
Ese mismo día el presidente 
sa ldrá para Madr id . 
El infante p a r t i r á de Barcelona 
para Santander. 
P P T n C l Ó N D E L A M E D A -
L L A A É R E A 
Madr id , 11. —«La Nación» de 
hoy pide la medalla aé rea para el 
médico español s eño r Garc ía , que 
hizo en el «Conde de Zèppel in» 
su viaje alrededor del mundo. 
pararlos y entonces recibió una 
cuchillada. 
El agresor se dió a la fuga. 
O T R A S N O T I C I A S 
El m a r q u é s de Sotelo, que se 
halla en Baleares con el infante 
don Jaime y el jefe del Gobierno, 
a c o m p a ñ a r á a estos a Barcelona. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
P O R I N T E R C E D E R L E 
D A N U N A C U C H I L L A D A 
Valencia, 11. 
fueron curados en 
Francisco Zaragoza 
Albalat de Sorells, y Vicente Ruíz 
Morante, de Pamplona, el prime-
ro de una herida incisa en. la re-
gión precordial y el otro de va-
rias heridas en las regiones occi-
Lotería Nacional 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, 11.—En el sorteo de 
Lote r ía Nacional celebrado hoy 
en Madrid han correspondido los 
primeros premios a los n ú m e r o s 
La Sociedad «El Micalet» t W que se indican: 
r á p a r t e en los actos de la Sema- ^ I M E R PREMIO, A L NÚME-
na Valenciana d é l a Exposición1' RO 34.684. B A R C E L O N A , 
de Barcelona. .j SEGUNDO PREMIO, A L 36.352. 
Z A M O R A - S A N T A N D E R . 
Mar ía Huguet, de 35 años , se TERCER PREMIO, A L 13.378. 
cayó casualmente, causándose la , ] EREZ Ú E LA FRONTERA-
trac tu ra del pe roné derecho. 
Pronós t ico grave. 
Los estudiantes catól icos de 
«Paz Romana» que de Sevilla lle-
garon a Valencia y estuvieron 
dos días en nuestra población, 
han salido para Barcelona satisfe-
chos, especialmente los extranje-
Esta madrugada j ros, de las atenciones que se les 
el Hospi ta l , ha dispensado en nuestra ciudad. 
Devis, de 
C U A R T O PREMIO, A L 31.159. 
Z A R A G O Z A . 
QUINTOS PREMIOS: 
32.081.-7:758.-18.032. —14.058.-
10.168. - 17 .400 . -8 .892 . -6 .933 . -
17.189. 
n i H P € l i T f w — 
Lecciones de Fran-
cés e inglés 
Trabajando eiTsu ofl¿io de a<=e-j Madaílie iYUiriOS Ç MÍSS Doll? 
rrador Vicente Navarro se produ-1 hacen saber a sus alumnos que a 
jo una herida en la mano izquier-j primeros de septiembre empeza-
da, de pronós t ico menos grave, j ron las clases. 
Fué curado en el Hospital. j -anta Cristina, 17, 3." 
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- G a r a g e PATRIA -
oooooooooooooooo 
íallsr de reparaciones :-: flatos de alquiler 
oooooooooooooooo 
HUDSON - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooo< 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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Licenciados de 
Destinos hasta 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil plazas. LA PATm 
gano nacional remite a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudica 
fuforma gratis. Suscripción 5 pesetas trimestre giradas al pedir el altà.^ Libro011 ^ 
tinos públicos., reformado, S'SO pesetas. Redacción y Administración: ^ 
Bernardo, 2. Madrid. 
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Vea el 2 toneladas jí 
R D m 
G A R A G E A R A G O N II 
13 
11 
i 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
N ü DEl 'E D E HOSPEDARSE EN E l , 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sit i D de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
LiLft 
I 
mammmammtsmmiaammm^mmmm&amwiamumaï 
m 
l À T E M C I O N ! 
¡LABRADORES! ; iHORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerado» de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant^. HA-
CED UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L À B R À B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i o t e s y detalles dirigirse al represe iMe exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, Castellón y Teroel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
yaipresos - Z i m k r a d o t 
en re i tere 
£ibro* - Ca/áíoao» - 3terit((H* 
trabfljoi? í o m e r c i a l e s 
Pliquela» en relieve 
f n c u B ú e r n & e i ó n 
rapado y » o lograbado 
KOORlGUErZ SAN PeDCO.5) 
T e l e f o n o 3 3 o 2 9 
R a m b l a d e C a n a l e t a s 2 y 4 - B a r c e l o n a 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña , Gijón, Sranada, Murcia, 
S a n t a C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Zaragoza 
Bi l le tes de f e r r o c a r r i l , p a s a j e s m a r í t i m o s y aéreos | 
E x c u r s i o n e s , P e r e g r i n a c i o n e s i 
V I A J E S A " F O R F A I T " j 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
Todos los informes son facil i tados gratuitamente 
I 
1 
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, COLABORACIONES 
pSTRAS^ 
CRONICON DE BUSCAVIDAS 
01 capita in de la corbeta "Carmen" 
esta-,n ei veterano lobo. 
FeI ' tros en el cuarto del 
^c0n Untado'para beber unos 
|fetin ^mal. y hablarnos de sus 
P ^ U c marineras. 
% \ llenando de buen taba-
encen-cubillo de su pipa 
w . u v chupando ávidamente, 
4ié n voz bronca y carrascosa: 
a ustedes señores, es-.Ofreci, de charla, sobre todo 
íernoi"enWal^o del capitán j e ia 
en la que na-
-^decirles 
l-beta carmen: 
^muchísimo tiempo., 
!1 " --tenía de maravillo-.pues ¿que 
eSe hombre': dijo una de nos-so 
otros Ahora lo oirán ustedes, repli-1 
^Fermín echando un trago, to-j 
hiendo recio y mostrándose son-, 
riente y animado. 
Confesaré a ustedes, que cuan-
do yo, nacido y criado en Cádiz, 
tenía ya catorce años ocurrió que 
al sorprenderme mi padre jug-an-
do a los naipes unos cuartos su-
yos, que él había echado de me 
¡os' no se anduvo con chiquitas y 
me zampó a bordo de un buque, 
enrolándome en la hermosa Cor-
beta «Carmen >. Un ella he pasado 
casi toda mi vida. 
Hoy al cabo de mis años re-
cuerdo a la corbeta «Carmen» y 
asu capitán; la elegante y gallar-
da figura de la nave, su esbelto 
aibolaje y su fino bien cortado 
vaso; así como no olvido la arro-
gancia y simpatía del capitán y su' 
noble carácter vigoroso y tenaz. 
El íué maestro de todos los tr i-
pulantes, justo, atento y genero-
sísimo. Sólo contaré a ustedes un 
acto muy noble debido a la con-
ciencia y buena voluntad de tan 
distinguido señor. 
Había salido de Cádiz la pre-
ciosa corbeta con rumbo a Amé-
rica. Era el barco famoso entre 
los muchos veleros que a pesar 
<ie haberse iniciado el progreso 
4e los barcos de vapor continua-
ban navegando como trasatlánti-
cos. 
A ¡as pocas horas de la noche 
y cuando habíase alejado bastante 
de Cádiz la corbeta, prodújose a 
bordo un cuchicheo entre los pa-
sajeros, los cuales nos dirigieron 
muy extrañas preguntas querien-
do confirmar por nosotros la noti-
cia de que a bordo llevábamos un 
piisionero. Lob que algo sabían 
de esto entre nosotros se resistie-
ron y dijeron que se les hablaba 
de una patraña. . 
El capitán, a cuyos oídos llegó 
el informe de lo que se decía en-
tre los pasajeros, aseguró que to-
do aquello era una invención qui-
mérica, un chismorreo de la gen-
te del puerto, sobre todo de los 
políticos que habían llegado a 
afirmar con mucho misterio que 
a bordo iba un hombre político. 
De todos los pasajeros uno muy 
extraño, que estaba muy aparta-
do de los corrillos, llamaba mi 
atención. Este tal, días después, 
no cesaba de acudir al camarote 
de popacuando se reunían a jugar 
los oficiales con algunos pasaje-
ros y entre ellos uno llamado don 
Jenaro, que siempre resultaba 
ganancioso en las partidas. El so-
brecargo, el médico, el segundo 
de a bordo y casi todos los oficia-
les salían en cambio quebranta-
dos del juego y con pérdidas con-
siderables. 
Cierta mañana, aunque el capi-
tán era hombre silencioso y de 
grave e imponente rostro, acer-
cósele el don Jenaro para invi-
tarle a jiigar; el capitán le contes-
tó que no era propia de su cargo 
entregarse al juego. 
—He de advertir a ustedes,— 
añadió Fermín—que siguió lla-
mando la atención de los pasaje-
ros un raro acontecimiento y era 
que oíari, como casi todos afirma-
ban, ruidos no se sabía en qué 
pane del buque, repetidos-golpes 
y a veces como cadenas o marti-
llazos. Yo recordaba, y conmigo 
muchos compañeros que el día 
antes de comenzar la navegación 
había sido conducido a la corbeta 
en la falúa de la Aduana por un 
sargento y cuatro números de ca-
rabineros, un sujeto extraño, sin 
duda loco furioso, que le subieron i ( J U G D c l t c U l O n C S , O 
a bordo forzadamente y fué luego 
a lo que parece encerrado en un 
pañol de cordaje y no se había 
vuelto a saber más d j él. 
Con dicho loco embarcó, mer- i 
ced al favor que para ello le hi-1 Ginebra.-^El señor Stresemann 
cieron los aduaneros, el pasajero ha pronunciado unjdiscurso, en el 
don Jenaro. 
Acuerdos, antes 
más vale un mal 
arreglo que un 
buen pleito 
E C O S 
T A U R I N O S 
Un día, en que el pasajero vol-
vió a proponer al capitán que to-
mará parte en el juego, exclamó 
éste mostrando severísimo el ros 
tro y hablando con energía diri-
giéndose a algunos oficiales y pa-
sajeros: 
—Vamos a jugar; baje usted 
clon ]enaro con nosotros al come-
En Madrid, mañana, se lidia-
rán por Aldeano, Revertíto y Pe-
rete novillos de Félix Suárez. 
Antonio Márquez se halla tan 
restablecido de su última cogida 
que reaparecerá el 13 del actual 
en Salamanca. 
Toros de Santa Coloma y no de 
Concha y Sierra son los que hay 
apalabrados para que en las ferias 
del próximo año sustituyan en 
que ha expresado sU satisfacción 
por el final de la ocupación mili-
tar ele Renania, y ha lamentado 
que continúe la ocupación del 
Sarre, felicitándose, sin embargo, 
de los esfuerzos realizados para 
liquidar la guerra. Ha añadido el Bilba0 a los de Blanco, 
orador que los acuerdos políticos ; — 
son preferibles a numerosos ba-j Saleri 11 ha obtenido un gran 
tallones. Ha quedado abierto el éxito en San Martín de Valdei-
dor; esta será la última partida en camino para la colaboración entre ; glesias. 
que yo tome parte. I Alemania y sus vecinos. ¡ Celebramos el triunfo del vete-
Proraetí a mi protectora, la her- j El señor Stresemann se ha pro-1 rano diestro, 
mana de mi madre, ambas disfru-! nunciado calurosamente en favor ¡ * ^ O ^ 
ten del cielo de Dios, na volver a , de la cláusula facultativa de arbi- j La emPresa de Mad;ld esta 0r" 
jugar; este juramento hice a mi! traje y del Tribunal internacional quizando tres extraordinariasco-
secunda madre ¿cómo no he de | ^  ^ Haya, 
cumplirlo? Una vez sentados al- j Ha e^ i ado mucho el Pacto de | 
rededor de la mesa, en tanto que i parís> y ha declarado que profesa ! 
el teniente comenzó a barajar las; el ideal de paz del señor 
cartas, don Albert, el capitán, fi-1 Briand; pero que difiere de éste ) 
jándose. atentamente en la perso-|en los métodos que deben em-1 
na de don Jenaro, sin duda algu- piarse para llenar las lagunas de , 
na sorprendióle haciéndole algu- ¡as disposÍLÍones contra la guerra, 
na prestidigitación de tramposo y «Conviene ante todo—ha dicho . 
dando el capitán un fuerte golpe _reforzar las posibilidades de ¡ 
con el puño cerrado sobre la me- j conciliación v los medios preven- \ 
sa exclamó: tivos, antes que recurrir a sancio-
- N o se juega más. Entren los, nes< Es ncCesari0 proceder a un : 
marineros que tengo prevenidos;1 desanne general.» 
sujeten a ese hombre que es un, El ^ i ^ t r Q de Negocios Ex-j 
miserable tramposo, gancho de (tranl-eros dei Reich se ha felicita-| 
casa de juego, estafador, que aho-, do de los progresos realizados en ; 
ra devolverá todo el dinero quejcuant0 al desarme naval, y ha i 
aquí ha robado. añadido: 
Entraron los dichos marineros, «Querríamos que el desarme te- i 
rridas de toros que tendrán lugar 
una'vez celebrada la de Prensa. 
Los toros serán de Julián Flo-
res, del marqués de Villamarta y 
de Alipio P. Tabernero. 
De diestros no hay nada, pero 
como Bienvenida no actúa en la 
de la Prensa, parece ser que to-
reará en una de las tres. 
El 6 de octubre, con bichos de 
Angoso, se celebrará una corrida 
a beneficio de la Cruz Roja. 
La torearán Marcial Lalanda y 
Gitanillo de Triana. 
ZOQUETILLO 
ataron de pies y manos a-don Je- rrestre fuera llevado con la mis-
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Terue l ) 
A^as Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
¡«i* oiil i 15 de ¡ni i w É mm 
^ddas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
AD0, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
^formas) FIEBRES. ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
V AFECC ONES DE LA PIEL 
i e i 
j , ^ Comparable clima de altura (1,300 metros), 
T K L DE LOÍS B A Ñ O S (ai pie del mauautial) 
¿Su periódico? 
SI M a ñ a n a 
naro y por orden del capitán seis ] ma en,ergía.» i Porque en él hallará V. am-
más de aquellos trajeron al pasa- Ha aprobado la idea del señor j i n f o r m ^ ó n dft 
jero camarada del don Jenaro, a | Brinnd de creación de una Confe-! ^ uuuima. ou ut? 
un terrible chimpacé, con el cual i deración Europea, que juzga rea-' todo cuauto pueda 
había recorrido el pillastre bus-j ijza5]ie> j 
cavidas los pueblos de Andalu- j El señor Briand declaró no ser | interesarle. 
cía, amenazando con soltar a la partidario de ia idea de una poli- ^ , U1. 
fiera si no le entregaban el dinero |ica dirigida contra un grupo cual- P o ^ u e SU seCC10n de 
que exigía. 1 quiera, ni tampoco de un super- cidad le enterará a 
— Bájenlo a la sentina y una' estado-económico; pero cree que , 
vez aquí reunido el dinero que la UIlión terminaría con las gto- j V. de Cuanto nece-
ese ladrón les había robado en el tescas situaciones que existen en | . •, 
juego, mas la cantidad de billetes Europa. Conviene abol i r ías ba-1 ' 
que hay en esta cartera,—dijo sa- rreras y crear lazos por medio de Porque SU contenido litera-
cando de su bolsillo una muy ele-1 nuevas monedas y sellos únicos. ¡ 
gante y voluminosa—muy cerca; Por último, el orador ha termi j rio de selectas fir-
de veinte mil duros, los cuales y nado su discurso expresando su . , , . 
añadiendo a ellos los donativos satisfacción por los reales progrt-1 mas servirá (le ms-
que voluntariamente podamos sos realizados en la aproximación ; 
de los pueblos, y dijo que debe i 
perseverarse en estos trabajos, a i 
los que hay que dar gran impuso. 
i i l i i la 
juntar, constituirán buena canti- , 
i dad para depositarla en un banco,: 
' y de su renca, crear pensiones vi - \ 
í talicias para que nuestros marine-1 
I ros las dirfruten al término de | 
j sus años de servicio. Después elj 
capitán muy conmovido exclamó: 
— En cuanto a jugar, nunca voU i 
j veré a hacerlo según prometí a | 
I mi segunda madre. Los marinos ¡ 
; somos hombres de abnegación, de j 
\ sufrimiento y de trabajo; todo pa-1 
! ra el servicio de nuestros seme-; 
¡jantesy en hombre de Dios v de 
i nuestra madre la Virgen del Car-1 
' men. 
J. ZAHONERO ! 
tmeción y solaz a su 
espíritu. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrifioadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T À B L A j E R O S 
He aaoiMiíiiBs a todos los tees. Estación de Puebla de Valverde 
' 0RMES V DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
: : :&=:":==«-= E N T p R U E L = = = = = = 
lnmmk %í\m l\m talle JoawíQ Costa. H . 
Mrs. Springsoon 
PROFESORA 
DE INGLÉS 
!il5PM» i tito k lmUxmk 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
uOoc Muma.' . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . , . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
JoséYuste 
DomingoAbril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . 
TOTAL.. 25 ; 14 12 
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IKaftana Capitel, un mes España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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L O S D E P O R T E S 
Los Clubs y los jugadores asocij;dos 
Cotizaciones de Bolsa 
Se está escribiendo y hablando 
demasiado sobre el asunto de los 
trabajadores del fútbol. Conviene 
aclarar un poco el confusionismo 
de los comentarios y poner las 
cosas en su verdadero lugar. {Si 
no llegaríamos a formar un mare-
màgnum, un lio formidable. Y es-
ta es ocasión que requiere la ma-
yor claridad. Como en todas las 
cuestiones sociales. 
Nadie puede discutir el derecho 
de los jugadores para asociarse, 
para agruparse en entidades de 
diversa índole y con finalidad de-
terminada. Ahora bien, ello ha de 
ser con todas las consecuencias y 
a banderas desplegadas y no en 
la forma en que lo intentan. Para 
hablar de una sociedad profesio-
nal lo primero y preciso será re-
conocer la existencia de la profe-
sión, del oficio. ¿Es un oficio ese 
de jugar al fútbol? ¿Se trata de 
una profesión bien definida esa de 
ciarle puntapiés a una pelota? A 
nuestro juicio se exagera un tan-
to, cuando no pasa de ser la efí-
mera percepción de indemniza-
ciones durante la breve etapa ju-
venil. No olvidemos que el juga-
dor de fútbol—afortunadamente-
es algo más y que en su vida nor-
mal entran otras actividades. Es 
raro, excepcional, el caso de no 
ser más que jugador y ello habla 
muy poco en favor de las condi-
ciones de quien así le ocurra. 
No, la profesión de jugador de 
fútbol no la hay, no existe. Los 
que practican ese deporte son al 
mismo tiempo hombres de profe-
siones liberales, empleados, co-
merciantes, industriales en algu-
na forma. El fútbol no es activi-
dad que tiene todas las horas, sino 
compatible con cualquier ocupa-
ción. Se juega al fútbol, aun entre 
los que se lia man profesionales, en 
los ratos libres, en el tiempo que 
dejan para el descanso los traba-
jos o los estudios, principalmente 
en los días festivos. De que esto 
es así podríamos citar abundan-
tes ejemlos con todos los nombres 
que se quieran. Pero no es nece-
sario porque el lector sabe de ello 
tanto como nosotros. 
tiempos del puro amateurismo y 
no conocen ninguna de las venta-
jas prácticas de los reservones 
que se cotizan. 
El dinero que ingresa en el club 
no suele bastar para las necesida-
des sociales. Ahí está para de-
mostrarlo más que los 1 i b r o s | 
la situación financieramente de-
sastrosa de la mayoría de los 
clubs peninsulares. La casi totali-
dad del dinero que dejan los afi-
cionados en las taquillas pasa a 
descomponerse en los 
te con lo que sucede en otras ac-
tividades. La gente es demasiado 
sentimental y percibe sólo el as-| = = = = = = = = = = = = = = 
pecto vejatorio de la retención, | Efectos públicos 
sin pararse a considerar que por, Interior 4 por 100 contado 
el solo hecho de estar retenido,! Exterior 4 p0r m 
sin tener obligación alguna de | Amortizabie 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4po.r 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
* 
Para llegar a la lucha de clases 
que algunos pretenden, habría 
que señalar el patrón, el enemigo. 
Pero es que ¿son los clubs? Nadie 
que sea aficionado, que esté al 
tanto àel desenvolvimiento de-
portivo español puede contestar 
afirmativamente a esa pregunta. 
Los clubs, los asociados futbolis-
' tas son agrupaciones de deportis-
tas, de apasionados que contribu-
yen con sus cuotas al sosteni-
miento de la entidad. Los clubs 
se rigen por el mandato de las 
juntas generales y sus directivos 
son tan aficionados, tan entusias-j 
tas como los jugadores. Es decir, I 
más entusiastas, pues por lo ge-1 
neral han 
iniciación. 
sueldos que disfrutan los jugado-
res, en las dietas que perciben, 
en el refinamiento de los viajes y 
en las comodidades de 'a estancia 
en las ciudades que visitan. Ade-
más si de algo han pecado los 
clubs es de no tener presentes sus 
intereses enzarzándose en compe-
tencias por la posesión de tal o 
cual jugador al que daban valor y 
nombre con esas disputas. Esa es 
la gran culpa de los directivos del 
futbol. 
Per^J de eso a beneficiarse con 
los ingresos a vivir del fútbol, hay 
una gran distancia. Cierto es que 
pueden citarse personas que co-
bran sumas relativamente cuan-
tiosas en algunos clubs, pero se 
trata de empleados, de subalter-
nos cuya necesidad se ha deja-
do sentir por las complicaciones 
de la mecánica futbolística y tam 
bién porque a ciertos espíritus no 
les es grato andar mezclados con 
las mezquindades y triquiñuelas 
que impone el trato con ciertos 
profesionales, los que solamente 
ven el aspecto para ellos agrada-
ble del problema: los derechos 
que tienen, sin acordarse para na-
da de sus deberes. 
* 
* * 
Bien está—y nosotros lo hemos 
propugnado repetidas veces—que 
se aspire a la desaparición de las 
trabas injustas e inhumanas que 
impiden el trato libre, la volunta-
ria contratación. Las cláusulas 
de retención y las que rigen para 
¡los traspasos merecen nuestras 
censuras. Pero en el fútbol todo 1 
es distinto a lo demás y no sería i 
justo enjuiciar comparativamen- | 
efectuar el más pequeño esfuerzo 
cobra el jugador mártir una cre-
cida suma mensual. 
Pensemos en la intervención 
que pueda tener en el problema 
ese Comité paritario al que pare-
cen dirigir sus miradas los ele-
mentos que han desencadenado 
la lucha. ¿Qué patrono se inclina-
rá a dar. la razón al obrero que 
elevados co^ra s^ n 1^161" Q116 trabajar? ¿Qué 
elemento social acogerá sin ex-
trañarse el acto de ver cómo se 
entregan sumas cuantiosas por el 
hecho de firmar una ficha. 
Para que todo sea raro y anor-
mal en el fútbol los iniciadores de 
este movimiento no vacilan en 
buscar el apoyo, la ayuda, de ele-
mentos enemigos por naturaleza 
de este deporte. Ingresando en 
los Comités de espectáculos, no 
hay que decir el júbilo de los em-
presarios teatrales y cinemato-
gráficos que podrían poner enton-
ces todo género de obstáculos a 
la celebración de los partidos. Y 
I todavía hay otra cosa más inex-
. plicable, más extraña, y es el ha-
berse otorgado la presidencia de 
la primera asociación profesional 
de jugadores a un amateur; a uno 
que no cobra por jugar. Es decir, 
que contraviniendo todas las re-
glas de defensa social, encomien-
dan la gestión de sus aspiracio-
nes a un enemigo natural del pro-
fesionalismo, a una persona que 
está limitando su campo de ac-
ción, a un individuo que ocupa 
gratuitamente un puesto por el 
que percibiría muy buenas pese-
tas el. profesional que lo desem-
peñara. ¡Si te digo lector, que en 
el fútbol ocurre cada cosa!... 
ALFONSO R. K U N T Z . 
{Prohibida la reproducción) 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes . . . 
CAFÉ REGIO. - Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio 
(violin; y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 
Id . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local o por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . %. 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
M O V 
/0 73'50 
SG'OO 
94,25 
lOl'lO 
89<00 
91<50 
i o m 
73r00 
89'10 
91'50 
-TT'SO 
10115 
91í00 
572,50 
Tl'OO 
lOG'OO 
126'00 
145'50 
i . n PS. 
623 » 
561 » 
. 93^ 25 
98'25 
IIO'IO 
90*50 
95'30 
102*00 
loroo 
103'25 
26'65 
32*87 
6*785 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
LA FONDA DE SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Úbeda, sç traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace saber a 
su distinguida clientela. 
sido jugadores en la 
cuando los buenos 
Un ohooolcato oxQuísíto y o o o n ó m i o o fabrióaclo 
exclus ivamente a toase del por 100 c a c a o C a -
r a c a s y Ouavaduil y del S 3 por lOOJazúcar refina-
do, e s el n ú m e r o "7 estilo e s p a ñ o l de los 
M u 
U n s t 3 b l e t 3 d e 1 7 3 g r a m o s 
7 3 c é n t i m o s 
CANTAD 
ARAGONEs*s 
Tu padre nos da cien 
o su rédito, a e s c o ^ 
iV-enganlasonzasfno-
que tequió p o ^ l ^ 
I I 
^Las mozas son ai Fevés 
de lomees la ropa .efaS 
sacan. 
aunque estés cer 
porque eso 
que suelen apoliuarse 
si al aire mucho se 
II I 
Mi férrico y mi mujer 
caricias suelen hacerme-
mi perrico, con la cola ' 
y mi mujer, con los d ¿ 
IV 
No toques nunca a las i r^ 
" '•quica de elas 
m?«no, compreW 
que es una,maña muy fea. 
V 
Todo el mundo hace .el aJ 
con arrullos de pichones 
y el baturro a picotazos, 
le mesmo que los gorriones, 
VI 
Los cigarros y la novia 
¡qué gusto si marchan bien! 
Pero, como te s'apaguen, 
jno los vuelvas a encender! 
VII 
La mujer y la cebolla, 
cuando las encuentres fuertes, 
es muy bueno calentarlas... 
y en seguida se ensuavecen. 
VIII 
Los dineros y el querer 
son lo mesmo que los clavos; 
que no suelen agarrar 
como no entren con trebajo, 
No trato de convencerlo, 
si tu padre es tan tozudo; 
que el terco es como los huevos: 
cuanto más cuecen, más duros. 
X 
Una canta aragonesa 
no tiene de miel dulzor: 
es un vaso de agua fresca 
con góticas de limón. 
X I 
La calumnia viene a ser 
como la moneda falsa: 
se fabrica en el misterio' 
y los necios la propagan. 
Todo Aragón es un templo 
v el Moncayo es el altar 
donde se le rinde culto 
ala Virgen y al PilaI' 
GREGORIO GARCÍA-ARISTA 
(1) "Rl pueblo, 
coplas de jota. 
«Can'*3* 
A G R I C 
Por un decreto t\ de 
Gaceta se declara vig* ^ 
20 de septiembre de IV 1 ^ ¡ r 
1607, para que el ^ ^ 
•ícolaPu£ nal de Crédito agt 
lizar préstamos alos ^  i()J] 
con destino a ^  
simientes de tng0-
